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Abr.rio (de), Yporignensis dioc., v.
Albiano ou Bard, Ivrée (Piémont).
Abaye: L'Abbaye (V.).




Adegavensis dioc. : Agen (dioc. J').
(Lot et Garonne).
Aguenau : Haguenau (Alsace).
Agnières : Anières (G.).
Agvynione (de) : Avignon.
Aiguemorte: Aigues-Mortes (Gard).
Aiguevives : Aigues-Vives (Gard).
Aiguières: Eyguières (B. du Rh.).
Alagrnania, Alarnagnia Alarnanus,
Alemanus : Allemagne, Allemand.
Alamant : AUaman (V.).
Alamonia: Allernogne (A.).
Alaval: Allard ou les Alluaz (H. S.).
Alaix, Alaiz : Alais (Gard).
Albaz : probe Albens.
Albenc (l'): (Isère).
Albensis civitas : Albens (Sav.).
Albencum, probe Albens.
Alberes: Habère (H. S.).
Albergamentum . l'Abergement (A.).
Albona : Aubonne (V.) et (H. S.).
Albier: Alby' (H. S.).
Aleriacum : Lalleyriat (A.).
Alerier : Aleiry (H. S.).
Alès, Alez, Allez: Alais (Gard).
Alingium : Allinges (H. S.).
Alleyriacum : Aleiry (H. S.).
Allamonia, -ognie: Allemagne.
Allavardum : Allard ou les Alluaz
(H. S.).
Allingium : Allinges (H. S.).
Allio, -ne (de) : Aillon (Sav.),
Alonsiacum ,-ziacum : Allonzier (H.S).
AUuar, mand. de Mornay. (1)
Alta Villa: Hauteville (H. S.).
Amanciacum, -cie: Amancy (H. S.).
Ambenton. (?)
Amhellier, -illier, -illiez : Amhilly
(H. S.).
Arnogniez: Ameugny (Saône et L.).
Amyans : Amiens (Somme).
Andely sus Senne: Les Andelys/Eure).
Andillie : Andilly (H. S.).
Anduse : Anduze (Gard.).
Angeau: Dangeau (Eure et L.).
Angier, -iers, ..iez : Angers (Maine et
Loire).
Angle: Anglès (Tarn).
Anière : Anières (G.).
Anjouz : Anjou.
Animassia, Animace : Annemasse
(H. S.).
Annermescul en Normandie (?).
Annessiacurn, -eissiacum, -iciacum,
- issiacum, -exiacum , Annessier,
- issy : Annecy (H. 5.).
Anonay : Annonay (Ardèche),
(1) Ce glossaire ne contient pas tous les noms de localités ayant fourn'i des Bourgeois; mais
uniquement ceux qui sont donnés en latin ou sous une forme défectueuse ou qui prêtent à confusion.
Quand la forme nominative des premiers ne peut faire l'objet d'un doute (ainsi Aquianum),c'est celle
que nous avons adoptée; pour les autres, nous avons dû les laisser au génitif suivi du mot parrochia.
(par.), ou à l'ablatif, avec la préposition de. - Les indications de cantons suisses ou de départements




Antiez : Anthy (H. S.).
Appremont : Apremont (Ain).
Aqua Bella: Aiguebelle (Sav.).
Aquis (de) : Aix.
Aquaria : Yvoire (H. S.).
Aquaria in Bornis : Evires en Bornes
(H. S.).
Aquianum : Evian (H. S.).
Arache : Araches (H. S.).
Arares : Arare (G.).
Arbencum : Albens (Sav.).
Arhusegnyez, Arbusignier, -iez, Ar-
hussegnyez : Arbusigny (H. S.).
Arcat : Arquata (Italie).
Archan: Archamps (H. S.)
Arche en Terre Neuve (l") : Larche
(B. Alpes).
Aria Villa: Aire-la-Ville (G.).
Arcina : Arcine (H. S.).
Arentho (de) in Burgondia : Arthon-
nay (Yonne).
Arenthone (de) : Arenthon (H. S.).
Arfleur : Harfleur (S. Infêr.).
Argonex: Argonnex (H. S.).
Arlodum, Arlo : Arlod (A.).
Arosen : Arolsen (Allem.},
Arquat : Arquata (Italie).
Arne Je Duc: Arnay-le-Duc (Côte.
d'Or).
Arseliers, -illiers : Arzeliers (H. Alp.).
Arsina : Arcine (H. S.). .
Artenetis (de) : Arthonnay (Yonne).
Arthas, Artas: Arthaz (H. S.).
Artigny en Anjou. (?)
Arvieu: Arvieux (H. Alp.),
Aspero Monte (de) : Apremont (A.).
Asserens : Asserans (Ain).
Ast: Asti (Piémont).
Aulhigni sus Nerre en Sarlogne : Au-
bigny-sur-Nère, Sologne (Cher).
Aulteville : Hauteville (H. S.).
Aubonne (V.) et (H. S.).
Auche : Auch (Gers).
Auciet : proh. Ouchy (V.).
Augny: Aunis.
Augusta, (-ensis) : Aoste (Piémont).
Auguste Vallis : Vallée d'Aoste.
Augusta, Allem.: Augsbourg.
Aule : Aunis (1).
Auseres, Ausserres : Auxerre (Yon-
ne). -
Auspurg, Ausxbourg : Augsbourg
(Bavière).
Austria : Autriche.
Avallone, Avalone (de): Avallon
(Yonne).
Avanehie, -ier, -iez : Avanchet (G.).
Avegnyon, Avignion, -onis, Avinionis,
(·ensis): Avignon (Vaucl.).
Avil1iana, -iane, -anna, -iana, -no,
Aviliana : Avigliana (Piêmont).
Avenche : Avenches (V.).
Avosiez : Avusy (G.).
Avulli, -Iez : Avully (G.).
Avusier, -iez : Avusy (G.).
Avuson, -uyson, -ouson : A vouzon
(A.).
Aye : Léaz (Ain).
Ayma : Aime (Sav.).
Aynardum in Burgondia (?)
Avnaud, -ault : Hainaut.
Ayrans: Airans (A.).
Ayria Villa, Ayre la Ville: Aire-Ia-
Ville (G.).
Ayse, -ia : Ayze (H. S.).
Babauzer, episc. de Auspurg in Sue-
bia : Babenhausen (Souabe).
Bachelard: Bachellard (H. S.).
Badonvilliers: Badonviller (Meuse).
Bagie : Boëge (H. S.).
Bagnol : Bagnols (Gard).
Baillecourt: Beaulencourt (Pas de C.).
Baione : Bayonne (Bas. Pyr.).
BaIa. (?)
Baleysone, Ballesone, -eysone (de),
Baleison, -eyson: Ballaison (H. S.).
Bail ... , de Ballone : Ballon (A.).
Balma: La Balme (H. S,).
Balo: Balot (Côte d'Or).
Banbor: Bamberg (Bavière).
Bar sus Aube: Bar-sur-Aube (Aube).
Bard sus Senne: Bar-sur-Seine (Aube).
Bardonay, -ex : Bardonnex (G.).
Bargency : Beaugency (Loiret).
Barma : La Balme (H. S.).
Barrault: Barraux (Isère).
Barre: La Barre-des-Cévennes [Loz.}.
Barsellona en Terre Nova : Barcel-
lonnette ( BO • A.).
Basilea, -ia, Basle: Bâle.
Basse Voyre (la): La Basse-Vaivre
(H. Saône).
Bassin, Bassyn : Bassins (V.).
géographique.
Bassio, lire Bassie : Bassy (H. S,).
Bastie Belregard (la) : La Bâtie, près
Versoix (G.).
Bâtie Vielle (la) : La Bâtie-Vieille
(H. Alp.).
Baufre : Br ffres (Ardèche).
Bauge: les Bauges (H. S.).
Bauge en Bresse: Bourg en Bresse.
Baula. (?)
Bauleduc : Bois ..le-Duc (Pays-Bas).
Bauma CurniHiana, Baume (la) : Le
Baume-Cornillanne (Drôme).




Beaulxjeuz : Beaujeu (Rh.),
Beaumont, duché d'Ascot: -, Aers-
chot (Belgique).
Beauna, Lugnoiensis dyoc.: Beaune
(C. d'Or) (?)
Beauvay,-ois, -oyse: Beauvais (Oise).
Bederieux, -arius, -arrieux: Béda-
rieux (Hér.).
Belecium : Belley (A.).
Belene: Bollène (Vaucluse).
Bellagarda in F oresto: Bellegarde
(Loire).
Bellay, -eys : Belley (A.).
Bellevesvrez au Dauphiné: Belleves-
vre, Bourgogne (S. et Loire).
Bellicium (-ensis) : Belley (A.).
Belleydou: Belleydoux (A.).
Bellivicini (epi-c.) : Beauvais (Oise).
Bello Monte (de) : Beaumont (H. S.).
Bello Fonte (de) : Belle-Fontaine
(H. S.).
Belle Forti (de) : Beaufort (Sav.).
Bello Regardo (de): Beauregard
(H. S.).
Bellovidere(de) in Bellovicenti: Beau-
vais (Oise).
Bellocier : Bellossy (H. S.),
Belmont, Bemont: Beaumont (H.S.).
Belmont, baille de Lausanne (V.).
Belpuys : Beaupuy (H. Gar.).
Belua ou Belva: peut-être Bellevaux
(H. S.).
Benax (le) : probe la Bennaz (H. S.).
Beregnyez sus Auche: Bligny-sur-
Ouche (Côte d'Or).
Bergerat : Bergerac (Dord.).
Bernex in N ormandia: Bernay (Eure).
Bernay: Bernex (G.).
Berna, Bernum : Berne.
Berton : Berthoud (Berne).
Bezanson, Besanson : Besançon
~ (Doubs).
Bessonay: Bessenay (Rh.}.
Beyriz,lire Veyriz : Veirier (G.).
Besiers : Béziers (Hérault).
Besses, mand. du Bourg d'Uisans :
Besse-en-Oisans (Isère).
Biaux, Val d'Aux: Le Biot, vallée
d'Aulps (H. S.).
Bibrac: Biberach (Würtemberg).
Bigninum, Bignin : Beguins (V.).
Billiacurn, Billia, Billiaz : Billiat(A.).
Billigniez: Bligny (BOUlgogne).
Billingbear : Billingborough (Angl.).
Billon: Billom (Puy de D.).
Biolea: probe Biollay ou Biolley
(H.S.).
Bisansonum, -tonensis , -ontinensis,
Bizanson: Besançon (Doubs).
Blais, Blaix, Blays: Blois (Loir et C.).
Blanchi (de) in Francia. (?)
Blechens : Bléchin (H. S.).
Blerx, Bleys: Blois (Loir et C.).
Bleniau : Bleneau (Yonne).
.Bloys, Bloix : Blois (Loir et C.).
Bocheur, -ou, -oux, -ouz : Les Bou-
choux (A.).
Bochioz, prope Stum Eugendum:
Bougy, St-Oyens (V.).
Boegium, Bogium, Boegoz: Boëge
(H. S.).
Bogeva : Bogève (H. S.).
Bohey : Bohain (Aisne).
Boleduc: Bois-le-Duc (Pays-Bas).
Bolliée (la) : La Boulaye (Vendée).
Bollonia, Bologne la Grace: Bolo-
gne (Italie).
"'. Bollonie supra Mare : Boulogne-sur-
Mer (Pas-de C.).
Bombart, Allem. : prob. Bamberg
(Bavière).
Bonatret rBonatrait (H. S.).
Bona, Bonna : Bonne (H S.).
Bona Villa: Bonneville (H. S.).
Bonvoy : Bonvard (G.).
Borgetum : Le Bourget (Sav),
Borgio (de) : Bourg. (?)
Bornandum Magnum, Parvùm : Le
Gloffaire
Grand, le Petit Bornand (H. S.).
Bort St-Mauris : Bourg-St..Maurice
. (Sav.),
Bossay: Bossey (H. S.).
Bossier : Bossy (G.)
Bouchouz (les) : Les Bouchoux (A.).
Bourbonois, -oys : Bourbonnais.
Bourdeaulx: Bourdeaux (Drôme).
Bourdillière (la) : La Bourdellière
(Rh.).
Bourdignin : Bourdigny (G.).
Bourg d'Uysans : - d'Oysans (Isère).
Bourgongne, -ognie, Bourgoigne :
Bourgogne.
Boygency : Beaugency (Loiret).
Boygium : Boëge (H. S.).
Boysiez : Boisy (H. S.).
Breband : Brabant.
Brecoreyn : Brecorens (H. S.).
Breme (la) : L'Arbresle (Rh.),
Bréville(la): La Brévine (Neuchâtel).
Breissia, -eyssia, -eysia, -essia : Bresse
(A,).
'Brenum, Bren: Brens (H. S.).
Britagnia: Bretagne.
Brichon, conté de Challent : Bris-
sogne, Challant (Piérn ont).
Brigantin: Bergantino (Italie).
, Britigniez : Bretigny ( A.).
Bromfeldt : prob. Braunfels (Prusse).
Brucellis (de), Brucelles -usselles:
Bruxelles.
Brugis (de) : Bruges (Belg.).
Bruginnum, lire Brugninum : Bro-
gny. (?)
Brugnier : Brogny (H. S.).
Brussinum: les Broisins (H. S.), ou
Bursins (V.).
Bruyoles en Lyonois : Brullioles
(Rh.).
Buegium,Buege, -gez: Boëge (H.S.).
Buix (le): Le Buis (Drôme).
Burdignynum, -degnin : Burdignin
(H. S.).
Burdigninum, -degnin, -dignin: Bour-
digny (G.).
Burges : Bourges. (?)
Burges in Flandria : Bruges (Belg.).
Burgnie : Brogny (H. S.).
Burgo (de) : Bourg-en-Bresse (A.).
Burgo StiMauricii : Bourg-St-Mau-
rice (Sav.).
Burgo (de) exteriore : Bourg-de-Four
(G.).
Burgondia, -undia : Bourgogne.
Burtignier : Burtigny (V.).
Burniquei : Bruniquel (Tarn et Gar.).
Burno (de). (?)
Bursene : Bursins ou Bursinel (V.).
Burtininum, Burtinurn ,: Burdignin
(H. S.).
Busson: Aubusson (Creuse).
Busto, lire Busco (de) prope Must e-
rium : Le Bois, Moûtiers (Sav.).
Byanna, Byenna : Bienne (Berne).
Byoley : Biollayou Biolley (H. S.).
Byot : Le Biot (H. S.).
Bytoz de Heinaz (les) (?)
Cabalario (de). (?)
Cabanis (de): Chavannes (plusieurs).
- Nernorum : Chavannes-des-Bois
(V.).
Cabillione, Cablione (de): Le Chable
(H. S.).
Cabilo (de) supra Sagonam : Chalon-
sur-Saône (Saône et L.).
Caburro (de) : Cavour (Piémont}.
Cadanei : Cadenet (Vaucl.).
Calia, Callia : La Caille (H. S.).
Calvo Monte (de): Chaumont (H.S.).
Cajare, Cajure : Cajarc (Lot).
Cambrex, Cambray : Cambrai (Nord)
Callabre : Calabre ( Italie),
Can : Caen (Calvados),
Candie, Ypergiensis dyoc. : Candia,
Ivrée (Piémont).
Cantelay : Canteleu (Seine Inf.).
Capella Sti Andree: Sr-André (H. S.).
Capella .Rambo, Rambodi: La Cha-
pelle-Rambaud (H. S.).
Capua: Capoue (Italie).
Capris (de), par. de Vullionex : Chê-
vres (G.).




Carrogium, Carroge: Carouge (G.).
Carroz (le) : le Carre (G.).
Cartegny, Cartignie, -ier, -iez : Car-
tigny (G.).





Castellione, -illione ( de) : Châtillon.
- Boniciarum. (!)
- Dombarum, in Dornbis : - les-
Dombes (Ain).
- in Michallia : - de - Michaille
(A).
Castellarium : Le Châtelard.
- Bogiarum : -, Bauges (Sav.).
Castre: Castres (Tarn),
Castro Caroli(de). (?)
Castro Forti (de): Châteaufort (Sav.}.
Castri Novi, (mandamentum) : Châ-
teauneuf (Ain) ou (H. 5.).
Castro Novo (de): Châteauneuf(Bre-
tagne).
Caune (la) : Lacaune (Tarn).
Cerciez : Cercier (H. S.).
Cernes: Cernex (H. S.).
Cernier, mand. du Chastelet : Cornier,
Châtelet (H. S.).
Cesaree Auguste (dyoc.): Saragosse. (?)
Cessel, près Coudrêe: probe Chessez
(H. S.).
Cesteria : Chester (Angl.).
Chabeul : Chabeuil (Drôme).




gium : Challonges (H. S.).
Challeytum, Chalex, -ays, Challes,
-aix : Challex (A.).
Challon in terra Sti Glaudii: Echal-
lon (A).
Chalons, Chaalon : Châlon-sur-Saône
(Seine et L.).
Chamberiacurn, - eyriacum, Cham-
beyriez, -erier : Chambéry (Sav.).
. Charno : Chamoux (H. S.).
Chamonisiu m, Cham uny, -ouni, -onix,
-ony: Chamonix (H. S.).
Chamfromy : Champfromier (A.).
Champania : Champagne.
Champenjoz : Champanges (H. S.).
Champles in Francho Cornitatu :
Champlitte (Hte Saône).
Champrond en Dauphiné. (?)
Chandeyn : Echandens (V.).
Chanetis (de) in Burgundia: Le Cha-
net (Jura). (?)
Chanex : Chanay (Ain)..
Chansi, -cy, -cie, -cier, -ciez : Chancy
(G.).
Chantel, dioc. d'Ambron : Chante-
loube, Embrun (H. Alpes).
Chantelou, dioc. de Coustances:
Chanteloup, Coutances (Manche).
Chapelle au Port (la) : - aux Pots
(Oise).
Chargiour, Chargiouz (le) : Surjoud
(Ain).
Charité sus Loyere (la) : - sur- Loire
(Nièvre).
Charloys in Burgundia : probe le Cha-
rolais.
Charlier, -iez : Charly (H. S.).
Charme en Lorraine : probe Charny
(Meuse).
Charrolois (pays de) : Charolais
(Saône et L.).
Charvonay : Charvonnex (H. S.).
Chary. (?)
Chatres, Chastres : Chartres (Eure et
L.).
Chartre. (la) en Berry : La Châtre
(Indre).
Chasteau : Château.
Chastillion, Chastillon : Châtillon.
Château d'Aix ~ Château d'Oex (V.).
Châteauneuf d'Ast: Asti (Piémont).
Châtillon en Dombes : - les- D001-
bes (A.).
- en Mizaille : - de - Michaille
(A.).
Chastelle en Forest: Chazelle (Loire).
Chateautierri : Château - Thierry
(Aisne). _
Chasteleraud, -elleraud : Châtellerault
(Vienne).
Chatonodum : Chatenod (H. S.).
Chatres: Chartres (Eure et L.).
Chattre (la) : La Châtre (Indre).
Chauffesin, mande de Flumet.(?)
Chauvenaz : Chavannaz (H. S.).
Chauvigni : Chauvigny (Vienne).
Chaux (la) : Chaux (Côte d'Or).
Chaux, êvêchê d'Uzais. (?)
Chau de Fond : Chaux-de-Fonds
(Neuchâtel).
Chavanne, Chavanay, -nex : Chavan-
nex (H. S.).
Chavanaz: Chavannaz (a. S.).
Chavano : Chavanod (H. S.).
5'34 Gloffaire
Chavanes de Bougiez: Chavannes-de-
Bogy (V.).
Chavenne : Chiavenna (Valteline).
Chavillan : Savigliano (Piémont).
Chavournay : Chavornay (V).
Chely : St-Chély (Lozêre).
Cheliez : Chilly (H. S.).
Chena : Chenaz (Ain).
Chenoz : Chens (H. S.).
Chenay, Chennex, Chenes, Cheynex:
Chenex (H. S.).
Cheniller : Chernillê (Maine et L.).
Chentry en Genevois : Scientrier
(H. S.).
Chergiouz (le Molard de): Surjoud
(Ain).
Cherio : Chieri (Piêmont ).
Cherlier : Cerlier (Berne).
Chermysi : Charmoisy (H. S.).
Chesena : Chessenaz (H. S.).
Chesnez, Chesne: Chêne (G.).
Chissina, -az : Chessenaz (H. S.).
Chesaboex, -boy, -bois: Chézabois
(H. S.).
Cheisiriacum, Cheysiriacum, Cheyse-
rie, -serier, -seriez , -sirier, Cheissery,
Cheissirie, Chesirie : Chézery (Ain).
Cheveynoz, Chevenuz, Chevenno :
Chevenoz (H. S.).
Clievrens : Chevra n (G.).
Chevrier, Chevry, Chevriez: Chevry
(A.) ou Chévrier (H. S.) ou Che-
vrier (G.).
Chiavenne : Chiavenna (Valteline).
Chichillane : Chichilianne (Isère).
Chie in Michallia : Ochiaz (A.).
Chilliacum , -iez, -ier : Chilly (H. S.).
Chillon (p. 243) : probe La Rochelle.
Chindriacum : Chindrieux (Sav.},
Chinvrier : Chevry (A.).
Chiollaz , lire T'hiollaz : Les Etoles
(H. S.).
Chisirier : Chézery (A.).
Chissina, -az: Chessenaz (H. S.).
Chivillier : Chevilly (H. S.).
Chivignier : Chevigny (Jura) ..
Chivrier i Chevrier (H. S,), ou Che-
vry (A.), ou Chevrier (G.).
Chivrie,-ier in Vuachio : Chevrier
(H. S.).
Choisiez: Choisy (H. S.).
Cholay,. Cholex : Choulex (G.).
Chomeiraz : Chomérac (Ardèche).
Chomassiëre (la): Chaurnassières
(Loire).
Chomont : Chaumont (H. S.).
Chon, Lugdunensis dioc, (?)
Chopent ou Chosent en Dauphiné Cl)
Chougni, -iez : Chougny (G.).
Choulie, -ier, iez, Chouilly: Choully
(G.).
Christian Erlang : Erlangen (Ba-
vière).
Chuysier: Choisy (H. S.).
Churic, Churich : Zurich.
Chyssriacurn : Chézery CA. J.
Cilingier: Sillingy (H. S.).
Cicile : Sicile.
Cire en Bresse : St Cyr (A.).
Cierne, -nes : Siernes (G.).
Cilligny : Céligny (G.).
Cirouz: Sirod (Jura).
Cisteron : Sisteron (B. Alpes).
Claicte en M âconnois (la): La
Clayette (S. et Loire).
Clara Valle, Claris Vallibus (de):
Clairvaux (Jura).
Clares, Claris, dioc. de Court: Glaris,
Coire.
Claro Fonte (de), par. Clari Fontis,
Clarafont : Clarafond (Sav.).
Clavan : Clavans (Drôme).
Claro Monte in Avernia (de): Cler-
mont, Auvergne (P. de Dôme).
Clavasio : Chivasso (Piémont).
Clefz, CIez rière Berne (les): Les
Clées (V.).
Cleres en Dauphiné : Clelles (Isère).
Clerieu : Clérieux (Drôme).
Clerivaux : Clairvaux (Jura).
Clero Fonte (de) : Clarafond (Sav.).
Clermont en Auvairgne : - Ferrand,
Auvergne (P. de Dôme).
Clermont de Lodesve : - de l'Hé-
rault (H érault).
Cletis (de) : les Clefs (H. S.).
Clusis (de), Cluse: Cluses (H. S.).
Clusa Loci Dei: La Clusaz (H. S.).
Coctans: Coutances (Manche).
Coffiens : Conflans (H. S.).
Coi ng (le) : Le Coin (H. S.).
Colay, Coles : Collex (G.).




Colombières, près Briançon. (r)
Colungiis, Collungiis, Collongiis (de),
Colonges, Collonges, -gez : Col-
longe ou Collonges.
- supra Bella Rippam, sus Bellerive:
Collonge - Bellerive (G.).
- la Cluse, sous la Cluse: Collonges
(A.).
- subtus Salavoz, soubz Salavoz, Sal-
levoz: Collonges-sous-Salève.(H.S.).
- supra Frengie, Collonges, Frangy
(H. S.).
Colmier : Coulmier - le - Sec (Côte-
d'Or).
Cologniacum, Cologni, -ier, Collon-




Colomie, ier: Coulommiers (Seine et
Marne).
Collovrex, Colovray : Colovrex (G.).
Comblenz: Combloux (H. S.).
Commugnyez, Communie, -ier:
Commugny (V.). .




Compostaz (la) : La Compôte (Sav.).
Conches, par. de Massongier: Con-
che (H. 5.).
Condé sus Mesel: Kontz (Lorrai-
ne). (?)
Confignion : Confignon (G.).
Confortum : Confort (A.).
Conflens : Conflans (H. S.).
Constancia, (iensis): Constance (Bade).
Contagmina versus Funcigniacum,
Contamina, ..naz : La Contamine-
sur-Arve (H. S.).
Contamina citra Aulam Novam, Con-
tamine, mande de Salanove, vers
Marlioz: Contamine-sous-Marlioz
(H. S).
Contamina Lugdunensis dioc.: La
Condamine (Rh.).
Contey : Conte (Jura).
Contorecium (1)
Cony: Coni (Piémont}.
Coppetum, Copet : Copp:t (V.).
Coponay, "ex, Copponay : Copponex
(H. S.).
Corbigny, près Paris. (?)
Corbonodum, Corbono, -noz: Cor-
bonod CA.).
Corens, terra Gaii : Ecorans (A.).
Corlier: Corly (H. S.).
Corrnarenchia, -chiz : Cormarenche
(A.).
Cernex, comitatus Vallisperg'ie : Cuor-
gnié, Valperga (Piémont).
Corniato. (r)
Cornye, -niez : Cornier (H. S.).
Cornierez, -ières : Cornières (H. S.).
Corsellis (de), Corsalles : Corcelles
(A.)
Corsiez: Corsier (G.).
Corsingium, -gier, -ges: Corsinge
(G.).
Corteville : Cortemiglia (Piémont].
Coste, Costaz, Couste (la) : La Côte.
- comté de Neuchâtel: la Côte-aux-
Fées (Neuchâtel).
- St Etienne (sic) : St André (Isère).
- d'Vot : d'Hyet (H. S.).
Cossonex : Cossonay (V.).
Coudrea, Couldrée : Coudrée (H, S.).
Coudry prope Vieu. (?)
Courtras : Coutras (Gironde).
Coyntrin : Cointrin (G.).
Cra in Michallia : Craz (A.).
Crachium, -chou: Crache (G.).
Cracier, Crassiez: Crassier (V.).
Crane: Craonne (Aisne).
Cran : Crans (V.).
Cremieulx : Crémieu (Isère).
Cremonne : Crémone (Italie).
Cresme : Créma (Italie).
Crestes, Cretes, près Vandovres :
Crête (G.).
Cresturn, Crest, par. de Ville la Grand:
Cret (H. S.).
Cret, Crêt, le Crest-Arnaud; Crest
(Drôme).
Cret, par. de Pougnier : Cret (A .).
Croex : Croix (H. S.).




Crousette (la), près Castres: les Crou-
zettes (Tar»).
Glo.fTaire
Crugnier : prob. Cugny.
Crusellae, -Ilie, Crusillia, -ilia, -ilie,
ille : Cruseilles (H. S.).
Cugniez, -yez : Cugny. (G.). (?)
Cugy, en Savoie: Cusy ou Cugny?
Cuing (le)': Coin (le) (H. s..
Cullie : Cully (V.).
Currières : Curières (Aveyron).
Cursellie, -ille : Cruseilles (H. S.).
Cursingium -inge : Corsinge (G.).
Curtilibus (de) : Curty (H. S.).
Cusenens, -sinens : Cuisinens(H.5.).
Cusiacurn in Breyssia, Cusiaux in
Burgondia : Cuisiat (A.).
Cusiacurn, Cusie: Cusy, près Dou-
vaine (H. S.).
Cusiacum : Cusy.près Annecy (H.S.).
Cuvillioz : Excuvil1y (H. S.).
Cuyngcinum : Coinsins (V.).
Cuyjans d'Oldron : ...•. Oléron (B.
Pyr.).
Cyssinoz. (?)
Danne, baill. de Chaumont en Bassi-
gny. (?).
Dardagnier, -iez, -yez: Dardagny
(G.).
Darnatal : Darnetal (S. Inf.).
Dalphinatus, Daufiné : Dauphiné.
Davano : Davanod (A.)
Degnens : Denens (V.).
DeIfz en Holandes : Delft (Pays- B.)
Desagnie : Desaigne (Ardèche).
Desingie ; Desingy (H. S.).
Dien, Dye: Die (Drôme).
Diepe : Dieppe (S. Inf.).
Dieu le Fils: Dieu-le-Fit (Drôlne).
Dignan supra Morgiam : Denens
(V.).
Dignes : Digne (B. Alpes),
Dingier, -iez : Dingy (H. S.).
Dis~ingiac'lm : Desingy (H. S.).
Divionensis : de Dijon.
Divona, -ne, Dyvona,-ne, -naz,-onne:
Divonne (A.).
Dogvenum, Dogvenoz, -ne: Douvai-
ne (H. S.).
Dola, -az, Dosle : Dôle (Jura).
Domosin : Domezain (B. Pyr.}.
Domo Nova de Chomont (de): Chau-
montet (H. S.).
Donde: Dundee (Ecosse).
Dons, par. de Vy.. (?)
Dordan : Dourdan (S. et Oise).
Dorlans : Doullens (Somme).
Dortencium, Dortand : Dortan (A.).
Dovenum, - innum, - ynnum, -ene,
-enoz, -eine : Douvaine (H.-S.).
Doyet: Douai (Nord).
Draliens, Dralliens : Dralliant (H. S.)
Drognier : Dronier (Piémont).
Droysier : Droisy (H 0 S.). ,
Duilliers : Duillier (V.).
Duyn : Duingt (H. S.).
Dung 'le Roy: Dun-le-Roi (S. et L.).
Durandum in Alamagnia.. (?)
Dyvona, -ne : Divonne (A.).
Edenbourg : Edimbourg.
Eget in Foucigniaco : prob. la Giet-
taz (Sav.).
Elboeuf: Elbeuf (S. Inf.).




Enesy : Denezy (V.)
Entremont, près du Petit Bornand
(H. S.). .
- près d'Arcine (H. S.').
Epagny, prèsd'Annecy (H. S.).
Epanisse, près du M9ut - de - Sion:
Epagny (H. S.).
Epaisses: Epesses (G.).
Epeycier : Peissy (G.).
Erlang : Erlangen (Würtemberg).
Eschallent : Echallens (V.).
Escallone (de), Eschallon : Echallon
(A.),
Escosse: Ecosse.
Es en Provence : Aix.
Escallingues : Scalenghe (Piémont).
Escallone (de) : Echallon (A.).
Esgue Mortaz : Aigues - Mortes
(Gard).
Espinal: Epinal (Voges).
Estilingen : prob. Esslingen (Würt.).
Estaux, -aulx : Eteaux (H. S.).
Estoyle : Etoile (H. Alp. ou Drôme).
Estramberes: Etrembières (H. S.).
Esvires, Evyres aux Bornes: Evires
(H. S.).
Esvorde, -des : Evordes (G.).




Exchallone (de) : Echallon (A.)
Excestre : Exeter (Angleterre).
Excertet : Essertet (H. S.).
Excosse : Ecosse.
Exirier : Les Essert-Essery (H. S.)
Expagniacum,-gnier: Epagny (H.S. \
Expercier -: Epersy (Sav.).
Extaux : Eteaux (H. S.).
Extrambiere, - res : Etrembières
(H. S.).
Exvordes : Evordes (G.).
Eysin : Eysins (V.).
Eyria, - Villa: Aire-la-Ville (G.).
Fabricis (de): Faverges (H. S.).
Fanconay, sonay, onnex : Foncenex
(H. S.).
Fargiis (de) : Farges (A.).
Fays: le Fay (A.).
Fechier : Féchy (H. S.) ou (V.).
Feigiere, - gieres, -gire : Feigères
(H. S.) ou Fégères (A.).
Fein, Feins, par. de Neydens. ?)
F eissiez : Fessy (H. S.).
Felinge : Fillinges (H. S.).
Fellin : probe Fillinges (H. S.).
Fenyres, -yeres, ires, Fegnières : Fe-
nières (A.).
Fenens en Semine. (?)
Fernay : Fernex CA.).
Ferté au Court (la) : probe la Ferté-
Gaucher (Seine et M.).
Fes : Le Fay (A.).
Fessiez: Fessy (H. S.).
Feygeriis (de), F eygeres, ..ieres, -ires
Feigères ,(H. 5.), ou Fégères (A.).
Feynens : Fenens (H. S.).
Fillier, -iez : Filly (H. S.).
Fillinglacurn , - ingiurn , Filingium,
-inge : Fillinges (H. S.).
Flandria : Flandre.
Fleyriacum, Fleyrier: Flérier (H. S.).
Fleyer, Flies : Flies (A.).
Florencia: Florence.
Flumetum : Flumet (Sav.).
Focegnyez : Faucigny.
Fogustaz, Alani. (r)
F olin : Fuligno (Italie).
Fonsonex : Foncenex (H. S.).
Fonquevilliers: Foncquevillers (P.-
de-Calais).
Fontannaz Vivaz : Fontaine - Vive
(H. S.).
Fontaney en Vauge. : Fontenay
(Vosges).
Fordeplanoz: Fort - du - Plasne
(Jura).
Forestz, -ex, -ys, Fourez : Le Forez
(Loire).
Foucigniacurn, -igni, -igny, -ignier :
Faucigny.
Fraisse, vallée de Pragelas. (?)
Frarnant : lire Traînant (H. S.).
Franclin : Franclens (H. S.).
Francus Cornitatus : Franche-Comté.
Frengie : Frangy (H. S.).
Fresne en Tartenoys: Fresne, Tar-
denois (Aisne).
Friburgum : Fribourg.
Fribourg en Brisco : - en Brisgau.
Fringîacum, -gier: Frangy (1-1. S.).
Frotyn : Frotey (H. Saône).
Galliardum, -ard : Gaillard (H. S.).
Gaium, Gayurn Villa Gex (A.).
Gascognia (Gasconus) : Gascogne.
Gastinois : le Gâtinais (France).
Gebenls (de): Genève.
Getfle, Ge mel : Gimel (V.).
Gennes: Gênes.
Genevoys (p. 21-6) : Génois.
Gevernay : Jouvernex (H. S.).
Genessia : Génissiat (A.).
Genolliez : Genollier (V.).
Genthous, -toz : Genthod (G.).
Germagnie, -ier, -manie : Germagny
(H. S.).
Gessenai : Gessenay (Berne).
Gevernay : Jouvernex (H. S.).
Gevrin : Givrins (V.).
Gez, - la Villaz: Gex (A.).
Gian sur Loire: Gien (Loiret).
Gie . . iet, -iez, t erre de St Victeu r : Gy
(G.).
Gietis (de), Giet, Gieta, -az: La Giet-
taz (Sav.).
Gillie : Gilly (V.).
Ginginurn, Gin, bail}, de Beaumont:
Gingins, Bonmont (V.).
Ginollier : Genollier (V.).
Gissinex : Gessenay (Berne).
Gîta (la) : I "a Giettaz (Sav.}.
Givaudan : Le Gévaudan.
Gix : Gy (G.).
Goeck : Goch (Prusse Rhénane).
Gorce (la) : Lagorce (Ardèche).
34il
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Graicessac, Graisesacq : Graissessac
(Hérault).
Grand: Graney (V.).
Grançon : Grandson (V.).
Grandi Valle (de), Grandval (A.).
Grand Vaulx in Burgundia: Grand-
vaux (Saône et L.).
Grand Vailion d'Aspremont: Grand
Vaillon (.A.).
Grandvillier : Grandvilliers CA.).
Gratianopoli (de), (Gratinopolitanen-
sis, Graxinopolitanus): Grenoble.
Grey en Beause. ur
Greyliacum, Grilly: Grilly (A.).
Greysier : Groisy (H. S.).
Griffiatum, lire Gruffiacum : Gruffy
Gruffy (H. S.)
Grigniacum, -nie, -nier : Greny (A.)
Grilli : Grilly (A.).
Grisinum, -ynum, Grisin : Grezin (A.).
Grissiney, Grisinay. (?) .
Groisiacum, Groysier, Groissiez : Groi-
sy (H. S.).
Grossa: Grosse (H. S.).
Grossum Perreriurn : Grop êrier CH.S.).
Gruffie: Gruffy (H. S.).
Gueldes: Gueldre.
Guyse : Guise (Aisne).




Hamberg : Amberg (Palatinat).
Hamelen : Hameln (Hanovre).
Haultavilla, près Rumilly; Hauteville
(H. S.).
Hauteville, près Tanninges (H. S.).
"Hauteveille : lire Hauteville (Marne).
Hedington en Ecosse (?)
Hellenet en Perthois: Heilz (Marne).
Henault, -naud, Heynaud: Hainaut.
Herchanc, -ant : Archamps (H. S.).




Heyrans : Airans (A.).
Heyria Villa: Aire-la-Ville (G.).
Hospitali (de) : L'Hôpital (A.).
Hostetensis dioc., Allem. (l)
Hostona : Hostonnes (A.).
Huillier : prob. Humilly.
Hurniliezç-Illier, ... iez: Humilly (H.S.).
Ibrac, Allem. 0)
Ille (l'), en .Suisse : L'hIe (V.).
Insula in Flandria : tille CNord).
Intermontibus (de)': Entremont
(H. S.).
Issoyre : Issoire (P. de D.).
Italliens : Italien.
Janua : probe Gênes.
Jarcier in Delfinatu : Jarcieu (Isère).
Jarsier : Jarsy (Sav.).
Ja vodin : Gévaudan.
Jonczier, Jonvie, -ier: Jonzier (H. S.).
Jonssac : Jonzac (Char. I nf.).
Jordil (le) : Jourdil (H. 5.).
Jovernier : Jouvernex (H. S.).
Juria : Lajoux (G.).
Jussiacurn Episcopy, J ussi, -ie, -ier,
-iez l'Evesque : Jussy (G.).
Jussy, près le Mont-de-Sion (H. 5.).
Jussy, près Beau mont (H. S.).
Juvignier : Juvigny (H. S.).
Laeonay, ey : Laconnex (G.).
Laneen ... (de civitate). (?)
Lancrens : Lancrans (A.).
Lanciacurn, -ci, -cier, -ciez, -cye(G.).
Landa : Landau (Bavière).
Landissie, ..ier, -iez, y: Landecy (G.).
Landres en France: Langres (H. M.).
Langinum, - Villa, Langin les Gran-
ges : Langin (H. 5.).
Langrierre : prob. Langrune (Calv.).
Lanna : prob. Lagnaz (H. S.).
Lanyouz : Anjou. (?)
Lan : Laou : Aisne).
La Sale, La Salle: Lassalle (Gard).
Lausana, -anna (-ensi::;) : Lausanne.
Lavuerne : Lavernay (Doubs).
Lengadoc: Languedoc.
Leta : Léaz ,A.).
Lestoure en Arm iguac : Lectoure,
Armagnac (Gers).
Lein : Lens (Drôme).
LeI uysetum, Lelluyset L'Eluiset
(H. S.).
Lengres : Langres.
Lestule : Les Etoles ( H. S.).
Leta : Leaz (A.).
Leuerden : Leeuwarden (Hanovre).
Leyry. (?)
Leyzin : Leysin (V.).
Lica, Luca: .Lucques. (?)
géographique. )39'
Ligonensis dioc. : Langres. (?)
(Italie).
Lilaz : probe Lille (Nord);
Limoge : Limoges (H. Vienne).




Lochia : Lochieu (A.) ou Loche
(Sav.).
Lodun : Loudun (Vienne).
Logniacum : Lovagny (H. S.). (?)
Logra : Logras (A.).
Loisia: Eloise (H. S.).
Longa, -gua Rea, Longerey : Longe-
ray (A.).
Lonis (de) supra le Douz. (?)
Lonnay : peut-être Lornay (H. S.).
~rena, Loraine: Lorraine.
j""Loronville. (?).
Lorry en Gatinois: probe Lorris, Gâ-
tinais (Loiret) .
.Lossier : Lossy (H. S.).
7lotoin, près Yssoire en Auvergne:
Antoingt, Issoire (P. de Dôme).
Lotoringia : Lorraine.
Louhan : Louhans (Saône et L.).
Lormarin : Lourmarin (Vaucluse).
Lovagniez, mancie Pontis Vitri: Lo-
vagny, Pontverre (H. S.).
Loysia : Eloise (H. S.).
-Losyin : Loisin (H. S.).
Loyssiacum : Loisin ou Lossy. (?)
Lozanne: Lausanne.
Luhant, Luant: Louhans (S. et L.).
. Lucarne: Locarno (Tessin).
Lucherna : Lucerne.
Lucingium : Lucinge (H. S.).
Lugdunum, (-ensis) : Lyon.
Lulliacum : Lully ou Lullier.
Lullier, près Jussy (G.).
Lullier, -yer, Lully, Chablais (H. S.).
.Lulliez delà d'Arve, bail. de Ternier:
Lully (G.).
Lullinum : Lullin (H. S.).
Lumpnes : Lompnes (A.).
Lunnelle : Lunel (Hérault).
Luques : Lucques (Italie).
Lurre : Lure (H. Saône).
Luyn : Luins CV.).
Luysinurn, Luysin : Loisin (H. S.).
Lymogiis (de) : Limoges (H. Vienne).
Lyodiensis dioc.: probe Liège.
Machillier : Machilly (H. S.).
Maclin : Maclens (Sav.).
Magencia: Mayence (Allem.),
Maglen, Maglant : Magland (H. S.).
1\tlagnie, -ier, -iez : Magny (H. S.).
Magni, rière Chapitre: Magny (A.).
Magninum Larnberti in Burgondia :
Magnien (C. d'Or.).
Magueron en Auvergne.(?)
Mahours : Maurs (Cantal).
Maigniez : Meinier (G.).
Mairs : Mer (Loir et Ch.),
Malanier, -gnier, - iez : Malagny
(H. S.).
Malcharnp : Macharnp (H. S.).
Malignes: Malines (Belgique).
Mallagnier : Malagny (H. S.).
Malliacurn. (?)
Malo Campo (de) : Machanlp (H. S.).
Malle: Malo (Italie).
Malva : Malval (G.).
Mangeville. (?)
Manoblet : Monoblet (Gard.).
Mapchans : Machamp (H. S.).
l\laran: Marennes (Char. InL).
Marcella: Marcellaz (H. S.).
Marcelotta : Marcelletaz (H. S.).
M arcellie : Marseille.
Marcorens : Marcorant (H. S.).
Marctischingen, près Merlinguen. (?)
Marcossy : Marchissy CV.).
Maresnes : Marennes (Char. Inf.).
Marigniacum, Marignie, -iez : Mari-
gnier (H. S.) .
Marigniez, près Chastillon sur Senne:
Marigny (C. d'Or.).
Nlarigny, dioc. de Noyon (Oise).
Marinens, - de Six, Marignan, -ens:
Marignan, près Sciez (H. S,),
Maringum : Maringe (H. S.).
Marlens in Fabricis : Marlens, près
Faverges (H. S).
Marlio : Marlioz (H. S.).
Marmande, Thorenne : Marigny-
Marmande, Touraine (Indre et L.).
Marnio : Marlioz (H. S.).
Marrignie, -ier, -yez, Marregnier : Ma-
rignier (H. S.).
Marsa: Marsaz (H. S.).
Marsiilargues : Massillargues (Gard).
Marsella, -az : Marcellaz (H. S.).
Glo.f!aire·
Marsenac: Marcenat (Cantal).
Marvallum, Marva, -az : Marval (G.).
Marvege, Marvejots : Marvejols (Lo-
zère).
Marvilla : Marville (lYleuse).
Mascon : Mâcon (Saône et L.).
Massongiacum, - gie, - gier, - iez :
Massongy (H. 5.).
Matigninurn, -gnie,-ier, -in: Mate-
gnin (G.).
Matiscone (de), (-ensis) : Mâcon (5. et
Loire).
Maurianna: Maurienne (Sav.].
Mayrueys en Armagnac (SIC) : Mey-
rueis (Lozère).
Mazère: Mazères (Ariège).
Maz dAzel, Mas d'Azil : Mas d'Azil
(Ariège).
Meaulx : Meaux (Seine et !v1.).
MedeolalHl111, -diolanum : Milan.
l\1egeva, -az , Megiva : Mégève
(H. S.).
Megeveta : Megevette (H. S.).
Megnyez : Meinier (G.).
Meirin : Meyrin (G.).
Mella (ou Mellu), dioc. de Sans: Me-
luzien, Sens (Yonne).
Mellanum : Milan.
Melsingue : Melsingen (Hesse).
Memingue., Mernynes : .Mernmin-
. gen (Bavière).
Menil (Anjou). (?)
Menthonis par. : Menthon (H. S.).
Menthonay, in Bornis : Menthonnex
(H. S).
Menthonnex, sous Clermont (H. S.).
Menie, Meynie, -ier, -gnier, Mennier,
-iez : Meinier (G.).
Meon en Beauvoysin : Mont (Oise).
Mercurens : Marcorans (H. S.).
Meran : Moirans (Jura).
Merinum : Meyrin (G.).
Merzier : Mercier (H. S.).
Mes: Metz (Lorraine).
Mesgny, -iez : Meinier (G.)
Mesonay, Meysonay, -ex: Maisonnex
(G.).
Messeyrez, -eyriez, -eriez Messery
(H. S.).
Mets : Metz (Lorraine.
Metz, mand. Annessiaci Metz
(H. S.).
Meyrinum, ..ins : Meyrin (G.).
Meyrues : Meyrueis (Lozère).
Michallie, -ia, -alle : Michaille (A.).
Miden : Minden (Prusse).
Milhau en Rouergue: Millau (Aveyr.),
Millanensi (de), Millan : Milan.
Milleaulx en Auvergne (sic), Milliaud
en Rouergue : Millau (Aveyron).
Milliacum: Hurnilly (H. S.).
Minciacum, - ziacurn : Minzier
(H.5.).
Mindelhin : Mindelheim (Bavière).
Mioucy, -oussy, -oussiez : Mieussy
(H.5.).
Miolani (Vallis) : Miolans (G.).
Mirebel de Vanderien : Miribel
(Drôme).
Mirecour : Mirecourt (Vosges).
Miribel auprès des Exchielles: Miri-
bel-les-Echelles (Isère).
Misignie: Mésigny (H. 5.).
Misoex, Misoin, -ouin, -0: Mizoëyn
(Isère).
1Vlisseriacnm, -rier : Messery (H. S.).
Mizaille : Michaille CA.).
Mizoin : Mizoën (Isère).
Mizon, Provence: Mison (B. Alpes).
Moasque : Manosque (B. Alpes).
Moing, -ngs, -ms : Moens (A.).
Moiren, -ens : Moirans (Jura).
Moitié Travers : Môtiers-Travers
(Neuch.).
Molinis (de) in BOlbonis, Molins :
Moulins (Allier).
Molleria, par. de la Biolaz : la Biolle
(Sav.). (?)
Mollia, la Mouille : Les Mouilles
(H. S.).
Mollière (la), par. de Marcella.
Molzen : Molzheim (Alsace).
Monetier, Monitier: Monnetier
(H. S.).
Monosque : Manosque (B. Alpes).
Mo in Chotagna, gnia : Motz, Chau-
tagne (Sav.).
Monsel, près Troye en Cham pagne.
l'liont (le), par. de Sapey (H. S.).
Mont in Sernina : Mons (H. S.).
Mont, Monts: Mons (Hainaut).
Montagnie, -ier, de Rupe :
Montagu: Montaguto (Italie). .
Monrangium, -ange: Montanges (A.).
géographique.
Monte Barrato (de): Montbarrey
(Jura).
Montbruyson : Montbrison (Loire).
Monte Cal1erio, -callerio, Montcail-
lier, callier (de): Moncalieri (Pié-
mont).
Monte Carnionis (de). (?)
- Monte Desiderio (de): Montdi-
dier (Jura).
Mont Devys : Mondovi (Piémont).
- Doret: Montdoré (H. Saône).
Montelimart, Montlimart : Montêli-
mart (Drôme).
Mont en Beallvoysin: Monts (Oise).
Monteuillet près Paris : Montreuil
(Seine et O.).
Monte Estley (?)
Monte Forti (de) : Montfort (Sav.).
- Ferrant (de) : Clermontferrand
(P. de Dôme). .
Monthou, -ouz : Montb.oux (H. S.).
Monte J oex, - Gaudii (de): Mont-
joie (H. S.).
Monti Lupello (de) : Montluel (A.).
Monte Regali (de), en Piémont.
Montpelier : Montpellier.
Montraux : Montereau (Seine et M.).
Monte Sarsonnay, Sersonnay (de):
Mont-Saxonnex (H. S.).
MontreuI, Picardie: Montreuil (Pas-
de-Calais) .
Monte Sti Martini (de) : St-Martin,
près Annecy (H. S.).
Montureux sus Saone : Monthureux-
sur-Saône (Vosges).
Monvier : Minzier (H. S.). (?)
Morgia : Morges (V.).
Morianne : Montréal (Yonne).
Morlenges : Morlange (H. S.).
Morna : Mornas (Vaucluse).
Morniacum, -ay, -ey, -es: Mornex
(H. S.).
Mosen. (?)
Mostiez : Moutiers (Sav.).
Mota, -az, Mocta, Motta (la),: La
Motte, près du Mont - de - Sion
(H. S.).
- en Faucigny (H. 5.).
Mothe (la), Dauphiné : La-Motte-
Chalançon (Drôme).
Mothiez en Bourgogne : Moutiers
(Yonne).
Motier en Tharentaise: Moutiers
(Sav.).
Mouldon : 'Moudon (V.).
Moulieres, baill. de Briançon:
Mouniacum. (?)
Mourex, par Gey lliaci (A.).
Maures : Mourex (A.) ou Morez
(Jura).
Mouseige : M usiége (H. S.).
Moutier: Moutiers (Sav.).
Mouyns, Moyn, -yns : Moêns (A.).
Moyrens: Moirans (Isère) ou (Jura).
Moysin : 1Vloisin (H. S.).
Muletes (les) in Sabaudia :
Mundovinum : Mondovi (Piémont).
Muratum : Morat (Fribourg.)
Mura, la Mure, près Mornex, en Bor-
nes : La Muraz (H. S.).
Mure (la) en Dauphiné (Isère).
Munsingium : Musinens (A.).
Musiegium : Musiéges (H.-S.).
Musuet : Mijouet (H. S.).
Mussiez, P' ès la Roche : Moussy
(H. S.).
Mussy-l'Evesque: -l'Evêque (Aube).
Musteriurn : Moutiers (Sav.},
Musyn, par. Magnyouz : Muzin, Ma-
gnieu (A.).
Myouciacum, . oncie (ou oucie), eu-
ciez, -eussier, -ouciez Mieussy (H .S.).
Mynciacum, -ciez : Minzier (H. S.)..
l\lyndelham, -len : Mindelheirn (Ba-
vière ).
Nancel: Nampcel (Oise).
Nangie, -iez : Nangy (H. 5.).
Nantuacum, -az : Nantua (A.).
Narbona, -az : Narbonne (Aude).
Nauzeretum,-rey: Nozeroy (Jura).
N emoris (dominus) : Bois. cr)
Neidens : Neydens (H. S.).
Nerne : Nernier (H. S.).
N eufchasteau en Lorraine: N eufchâ-
teau (Vosges).
Neufchastel, -chatel: Neuchâtel.
N eufville soub Giez. (?)
Neufville, duché d"Orléans : Neuville
(Loiret).
Neurrember : Nuremberg (Bavière).
Neyden : Neydens (H. S.). .
Neyfvy en Beaulce : Neuvy (Eure-et-
Loire).
Nion : Nyon (V.).
GlojJaire
Niord, Nyort : Niort (Deux-Sèvres).
Nismes, Nysrnes, Nymes : Nirnes
(Gard).
Nissie : Annecy (H. S.)
Nividunum, Nyvidunurn : Nyon (V.).
Nole: Nola (Naples).
Nonières en Dauphiné. (?)
Nonnain, Nonnex: Annonay (Ardè-
che).
Norsier : Norcier (H. S.).
Nôrlingen, : Nôrdlingen (Bavière).
N ozeret : ·Nozeroy (hua).
Nurarnber, Nurember, -berga : Nü-
remberg (Bavière),
Nyvernoye : Nivernais.
N yvro (de),. prope Mont Loyex. (?)
'Ochia, : Ochiaz (A.).
Ognon : Onnion (H. S.).
Olleriis (de) : les Ollières (H. S).
Onnay, -ex: Onex (G.).
Onyon : Onnion (H. S.).
Ophneim au Bas Palatinat. (?)
Oppidum de Siz supra Poncin. (?)
Orbaney : l'Albanais (H. S.).
Ougnon : .Onnion (H. S.).
Oulons: Ollon (V.).
Orberouz, par. Divonne : Arbère
(A.).
Orenges, par. de la Roche: Oranges
(H. S.).
Orgelletum : Orgelet (1ura).
Orlianum, Orliens, -eant : Orléans.
Ornay : Ornex (A.).
Ortex, au Béarn: Orthez. (B. Pyr.).
Pacugningiam, -inge, -ingium, Pacu-
ningium, Pacogninge : Paccon-
ninge (H. S.).
Paix (le), Dauphiné: Upaix (H. Alp.).
Palme d'Ast : Asti (Piémont).
Palu pignier: Pampigny (V.).
Parayt, -ey le Monial, - Moineau,
Pareil Moneau: Paray-le-Monial
(Saône et L.).
Parisium, -iensium civitas , Parys:
Paris.
Pasnies, comté de Foys : Pamiers
(Ariège).
Passerier , -eyrie, -ier : Passeirier
(H. S.).
Paterniacum : Payerne (V.).
Peau en Béarn: Pau (B. Pyr.).
Pecliez. : Pelly (H.S.).
Pedernoncium, -tium, Pedimoncium :
Piémont.
Pillionnex : Pellionex (H. S.).
Peiciez, Peyciez : Peissy (G.).
Peix, près de Serres : Upaix (H. Alp.).
Pegiaz : Pégy (Sa v.).
Peregnin : Pregnin (A.).
Perigort : Périgord.
Perrigniacum : Perrignier (H. S.).
Periscum : prob. Perroy (V.).
Perliacum, -Iie, -lier, liez: Perly( G.).
Permes: Pesmes (H. Saône).
Pernyn : Pregnin (A.).
Pironum : Péron (A.).
Per : Pers (H.S.).
Perpesa : Perpezat (P. de Dôme}.
Perthuys : Pertuis (Vaucluse).
Peruys, Perruey, -oyt : Perroy (V.).
Pessey delà d'Arve: Pesey (G.).
Petra: La Pierre (A.).
Peycier, -iez : Peissy (G.).
Peyrraz de Mynerves : Peyriac-Miner-
vois (Aude).
Peysey en Tarantaise : Peisey (Sav.).
Pezaro : Pesaro (1talie),
Pezey, par. de Ville-la-Grand: Pesay
(G.).
Pezey, mande de Clermont en Gene-
vois: Pessay (H. S.). (?)
Piccardie: Picardie.
Piedmont: Piémont.
Pierre (la), au pays du Perche (Sarthe).
Pigneroliu m, Pinerolium, -reul : Pi-
gnerol (Piémont).
Pigney, Piney:. Peney (G.).
Pillionnex : Pellionex (H. S.).
Pirietum : Peney (G.).
Pin, pays des Grisons. (?)
Pippey terre de Berne. (?)
Pira : La Pierre (A.).
Pirigninum : Pregnin (A.).
Pironu m, Piron: Péron (A.).
Planche: les Planches (V.).
Plan des V uatthes : Plan-les-Ouates
(G.).
Plessis HIe) au Grand Moire: Le Ples-
is-Gramoire (Maine et L.).
Podio (de) : Le Puy (Haute-Loire).(?)
Poictiers, Poirier, Poytiers: Poitiers
(Vienne).
Poitri, par. de Chomont : Poitry
(H. S.).
géographique.
Poictou, Povtou : Poitou.
Poliez en Forest: Pouilly (Loire).
PoIliez en Faucïgnye: Pouilly (H. S).
Polloniacum : probe Pologny (H. S.).
Ponchiacurn, -chie: Pontchy (H. S.).
Pontac, Béarn: Pontacq (B. Pyr.).
Pontarly : Pontarlier (Doubs).
Pont à Royan, - Royans: Pont-
en-Royans (Isère).
Pont de Camarez (le) : Camarès
(Aveyron).
Pont dEins (le): 'Le Pont-d'Ain (A.).
Pont de Velaz: Pont-dt-Velle (A.).
Ponte Araris, - Areris, - Arreris
(de) : Le Pont-d'Arve (G.).
Ponte Bellivicini (de) : Pont - de-
Beauvoisin (Isère).
Ponte Buringii (de): Boringe (H. S.).
Ponte Domine Nostre (de): Pont-
Notre-Dame(H. S.).
Ponte de Re3 (de) in Dalphinatu. (?)
Ponterly : Pontarlier (Doubs).
Pontes, Ponthaix en Dauphiné: Pon-
taix (Drôrne) .
Ponte Vallium (de): Pont-de-Vaux
(A.).
Pontis Vitri (mand.) : Pontverre
(H. S.).
Port de Condouz: Port (Rh.), Con-
drieu (Rh.).
Pougniacum, Pougner, -gnier subtus
Libron: Pougny, Livron (A.).
Pouliez, -lier : Pouilly (H. S.).
Poysactum : Poisat (A).
Poysie : Poisy (H. S.).
Pragelaz: Pragelas (Vallées Vaud.].
Prallie : La Praille (H. S.).
Praturn Vuactarurn : Plan-les-Ouates
(G.).
Pregnier : Pregny (G.).
Prenny en Gastinoys : Prenay (Eure
et L.).
Prenyn : Pregnin (A.).
Pressingium, Presingium : Presinges
(G.).
Prevena, par. de Dingy: Provenas
(H. S.).
Prignier, -iez : Pregny (G.).
Prisingium : Presinges (G.).
Prisillier, -iez , Prissilee : Presilly
(H.S.).
Pr1ssy, -iez: Pressy (G.).
Pringinum, lire Pringnium : Pregny
(G).
Privaz : Privas (Ardèche).
Privissinum, -issin, -ins, Privicens:
Prévessin (A.).
Puymichel : Puimichel (B. Alpes).
Pupingium, Puplingez: Puplinge (G.).
Puteum in Alvergnia : Le Puy, Au-
vergne (P. de Dôme).
Puyslobier : Puyloubier (B. du Rh.).
Puyrin, Pyeyrin : Poirino (Piémont).
Piedmont: Piémont.
Pygnero lium : Pignerol (Piémont).
Pyovron, évêché de Pavye. (?)
Pyney: Peney (G.).
Quartignier, -iez : Cartigny (G.).
Queiras : Queyras (H. Alpes).
Quencie : Quency (H. S.).
Querçu (de) : Chêne (G.).
- in Semina : Chêne- en . Sémine
(H. S.).
Queyruis, Quel ium, -errium, Quier
Quiers: Chieri (Piémont].
Quinciacum : Quincy (H. S.).
Rajasse (la) en Lyonnois: Larajasse
(Rh.).
Rancionieres, dioc. de Langres: Ran-
çonnières (H. Marne).
Ravoyria, par. Austone: La Rivoire,
Hotonnes (A.).
Reges : Reggio (Calabre).
Rernilliez l'Orbaney: Rumilly, en Al-
banais (H. S.).
Regnier, -y, -yez, Renier, Reygnier,
Reygnie : Reigner (H. S.).
Reins: Reims (Marne).
Reverea : Rovere (Italie). (?)
Reversine en France. (?)
Richellinum, par. Versoye : Richelien
(G.).
Rignie, - ier, - iez, - yez : Reignier
(H. S.).
Rippis (de), la Rippa: La Rippe
(V.).
Ripollis (de) : Rivoli (Piémont). (?)
Roan : Rouen (Seine Inf.).
Racheta: La Rochette (H. S.).
Rochey, Alamanus. (?)
Rodes: Rodez (Aveyron).
Rodevil : Rotweil (Würtemberg).
Rogemont : Rougemont (V.).
Rogemontier: Rougemontiers (Eure).
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Rotulum, RoaBe : Rolle (V.).
Roman: Romans (Drôme).
Rotondo Monte (de), Romon: Ro-
mont (Fribourg).
. Rocquencourt: Roquencourt (Seine
et Oise).
Rossellione, Rossillione (de) : Rossil-
lon (A.).
Rosseriis (de). (?)
Rossillon en Provence [Vaucluse).
- en Dauphiné: Roussillon (Isère).
Rotomagus (-ensis), Ruan, -ant,
Rouan, -ant : Rouen (Seine-lnf.).
Rubeo Monte (de) : Rougemond,
Rougemont (V.).
Roibon : Roybon (Isère).
Roz. cr)
Rue (la) en Pragela; La Rue, Prage-
las (Vall.-Vaudoises).
Ruffioz in Cholltagnia : Ruffieux
(Sav.).
Rurnilliacum in Albanesio, Rumillier:
Rumilly, en Albanais (H. S.).
Rurnilliacum subtus Curnilionern,
Cornillionem, Rurnil lie, -iez, soubt
Curnillion : St-Pierre-de-Rumilly
(H.S.).
Ruppe, Rupe (de) : La Roche (H. S).
Rupeculla : La Rochette (Sav.). (?).
Russinum, Russins : Russin (G.).
Ryves : Rives (Isère).
Saconetum, Sacconetum, Sacunetum,
-cunaum, Saconai, -ay, -ex, Sacco-
nay, -ex, Sacconnay, ex : Sacon-
nex.
- ultra Arerem, oultre Arve: - de-
là d'Arve. (G.).
- Magnum: - -le-Grand (G.).
- Parvum,le Pety : - -le-Petit (G.).
Saillion en Valey : Saillon (Valais).
Saillon de Craux : Salon (B. du Rh.),
St Aman: St-Amand (P. de Dôme).
St Ambroise: St-Ambroix (Gard).
Sti Andree (Cappella), St-Andrïer :
St-André (H. S.).
St Andree, juxta Sallanchiam. (?)
- Anthonii de Arsier, -iez : Arsiez
(V.).
Sti Anthonii Bernensis. (?)
St Anthoine : St-Antoine (Isère).
Sto Beserio (de): Chambésy (G.).
- Blasio (de) : St-Blaise (H.S.).
St Bonet près d'Yssoire : St-Bonnet-
le-Châtel (Loire).
- Bonet .en Dauphiné: St-Bonnet
(H. Alpes).
Sto Boneto in Castro (de) de Forest:
Sr-Bonner-le-Château (Loire).
- Brissio (de), - Brys les Aucer-
res: Sr-Bris (Yonne).
~ Cerico (de), - Cergoz, - -gue:
Sr-Cergues (H. S.).
Ste Chatte: St Chaptes (Gard).
St Chelis : St-Chély (Lozère).
- Chomont en Lyonois: probe St-
Chamond (Loire).
Sto Cirico, - Circo (de) : St-Cer-
gues (H. S.).
St Denix du Menne : St-Denis-du-
Maine (Mayenne).
- Denys, mand, de Beaufort. (r)
- Dessert: lire St-Désert (Saône et
Loire).
Sto Egidio (de): probe St- Oyens
(V.).
St Estienne de Ferin, en Forets, Fou-
rez : St-Etienne (Leire).
Sto Eugendo (de) : St-Oyens (V.).
St El1phème: Ste Euphèmie (Drôme).
Sro Eusebio (de) : St-Eusèbe (H. S).
St Eustace : St-Eustache (H. S.).
Sto F elicio ( de) : St-Félix (H. S.).
Sto Flore (de) : St-Flour (Cantal).
St Friq : St Affrique (Aveyron).
Sto Gallo (de) : St-Gall.
- Genesio Auguste (de) : St..Genix-
sur-Guyer (Sav.).
St Genest en Biere: Sr-Genet-d'Am-
bière (Vienne).
Sto Genesio, - Genisio: St-Genis
(A.).
- Georgio (de) : St-Georges (V.).
Sto Germano (de) Am beriaci: St-
Germain, près d'Ambérieu (A.).
Germano Juriensis (-iensi), Ju-
rensi (de) : St-Gerrnain-de-Joux
CA.).
- Germano de la Chievra (de). (?)
- Ruppis, in Rupe (de) : St- .
Germain-en-Sêmine ( H. S.).
- Gervasio (de) de Vuarossez : St-
Gervais (H. S.).
St Gervais le Veuxin Françoys : Sr-
Ger~·ais, Vessin (Sei ne et O.) ~
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Sto Glaudio (de) : St-Claude (Jura).
St Heufengii (par.) : St - Offenge
. (H. S).
- Heustache : St-Eustache (H. S.).
- Hippolite, St Hypolite: St-Hip-
polyte (Gard),
Sto Jacobo de Behrone, Bevrone :
St jeha n : voir St-Jean.
St Jean d'Angeli : - d'Angely (Ch.
Inf.).
- Jean d'Aulx en Valey, - dAulph
(H. S.).
St Jean de Gardonenque : - du-Gard
(Gard).
- Jean de Panessiere : P anissières
(Loire).
- Jean de T'olomê : St Jean deTho-
lomê (H. S.).
Sto Johanne Alpium: St-Jean-d'Aulph
(H. S.).
- Je hanne Gonvelliarum, -villiarum :
St-Jean-de-Gonville (A.).
- Johanne Mauriane, -anne, Mau-
rianensi : St-Jean-de-Maurienne
(Sav.).
- Johanne de les Sis: St-Jean-de-
Sixt (H. S.).
- Johanne de Tholome, -ma, -az :
St-Jean-de-Tholomé (1-1. S.).
San Flore (de) : St-Flour (Cantal).
Sto Jorio (de) prope Annessiacum :
St-Jorioz (H. S.).
- Jor:J, terni St Eugendi : St-Geor-
g~'S, St-Oyens (V.).
- J»rio in F oucigniaco, St Jeoire en
Faucigny: St-Jeoire (H.S.).
St Joyre : St-Jeoire ou St-Jorioz
(H. S.).
- Joyre en Vivarets : St··Just (Ar-
dèche). (?)
Sto Juliano (de) : Sr-Julien (H. S.).
- in Bungundia: St-Julien
(C. d'Or).
St Jullien en Provence: Julhians (B.
- Jullino, par. Sti Jullini, St Jullin :
St-Julien (H. S.).
- Jullino in Bressia : .St-Julien-sur-
Reissouze (A.).
St Jullin, dioc, de Gap: St-Julien-en-
Beauchêne (H. Alpes).
Sto Latherio (de) : Sr-Lattier (Isère).
St Laurens : Sr-Laurent (Calabre).
St Léonard: St-Lêonard-Corbigny
(Nièvre).
Sto Liberio (de), St Livroz: St-Li-
vres (V.).
. - Lilio (de). (?)
St Maixant, : St-M aixent (Deux-Sè-
vres).
Sto Marcello: SteMarce1 (H. S.).
- Marsellino: St Marcellin (Isère).
- Martino (de): St-Martinf H. S.).
- de Fraxino, Freneto , du
Frenne : St- Martin -du - Fresne
(A.).
- Mauricio (de) supra Bellam Rip-
pam, St Maurys : St-Maurice (G.).
- Ma uricio (de) subtus Curnillio-
nem : Sr-Maurice (H. S.).
- Mauricio (de) Albiaci : Alby
(H. S.).
St Mauris en Tarentaise: Bourg-St-
Maurice (Sav.)
- Messan: St-Maixent (D. Sèvres).
Sto Nicolao, Nycolao (de), Sti Nico-
lay : Sr-Nicolas.
- Nicolao de Verrossie, de Verosse :
St-Nicolas-de-Vérosse (H. S.).
- Nicolao de Villa : Villes (A.)
ou (H.S.)
- Nicolao Chrsaru m : St-Nicolas
près Cluses (H. S.).
St Nycolas de Lorrenne : St-Nico-
las-du-Port (Meurthe et M.).
Sti Petri de Laval (locus) in Brey-
sia. (?)
St Pierre de la Sale: Lasalle (Gard).
- - des Bœufs : St- PJerre-de-
Bœuf (Loire).
- Poulle près du Puys: Sr-Paul, le
Puy (H. Loire).
- Quaye, près Chastillon sur Loin:
..... Châtillon-sur-Loing (Loiret).
- Rambert en Beugey : St-Rarn-
bert-en-Bugey CA.)
- Raval : Serraval (H. S.).
-' Remys: St- Remy-de-Provence
(B. du Rh.).
- Romain en Gerex : Sr-Romain-
en-Jarret (Loire).
- Rome de Tar : St-Rorne-de-Tarn
(Aveyron).




St Saphorin, baill. de Lausanne (V.).
--:" au Mont de Syon : St-Syrn-
phorien (H. S.).
-Sergue: Sr-Cergues (H. S.).
Sti Simphoriani (par.) : St Sympho-
rien (H. S.).
Sto Simphyriano (de) in Burgondia :
St Symphorien (Bourgogne).
Sto Sirico (de), Syrico : St-Cergues
(H.S.).
St Symon, Syrnond : St-Sigismond
(H. S.).
Sti Symphoriani (par.): St-Sympho-
rien (H. S.).
- Tricii: Sr-Trivier (A.)
St Urses : St-Outs (P. de Dôme).
- Victeur: St-Victor (G.).
- Vincent, dioc. d'Alnbrun:- du
Lauzet (B. Alpes), Embrun (H.
Alpes).
Sala Nova (de) : Sallenoves (H. S.).
Sallanchia, Salanchia, -ches : Sallan-
ches (H. S.).
Sale, Salle (la), Languedoc : Lasalle
(Gard).
Saleneufve en Savoye : Sallenoves
(H. S.). .
Sales, par. de Thorens (H.-S.).
Sale (la), par. de Ville: La-Salle,
Villaz (H. S.).
Salis (de): Sales.près Rum illy (H.S.).
Salles en Piémont :
Salinum : Salins (Iura).
Samadaa : Smaden.
Salnbeisy, Sarnbeysiez : Chambésy
(G.).
Samoen : Sam oêns (H. S.).
Sanserre, Sanxerre : Sancerre (Cher).
Sans: Sens (Yonne) (?)
Santrie : Scientrier (H. S.).
Simphoriano (de): voir Sto Sym pho-
riano (de).
Sappetum, Sapey: Le Sappey (H.S.).
Sardon en Savoye: (r) .
Sartour, -ouz : Certoux (G.).
Sassias : Sassiat (H.S.).
Satellieu, près de Nonnex: Satillieu,
Annonay (Ardèche).
Sathenay, duché de Bar ':" Stenay
(Meuse).
Satigni, -ie, -ier, iez : Satigny (G.).
Saultlieu : Saulieu (C. d'Or).
Sauvenne ès Sevennes : Save nnes,
Cévennes (Puy-de-D.).
Sauze d'Ours : Sauze (H. A.).
Savil1an, -ian, -iani, -iana, -iano : Sa-
vigliano (Piêmont).
Savignier : Savigny (H. S.).
Saxellis (de), Saxe in Boegio : Saxel
(H. S.).
Scalenges : Scalenghe (Piémont}.




Scoran, -ans : Ecorans (A.).
Seche: Seiches (Maine et L.).
Sein : Sains (Picardie).
Seisellum, Seisselluln,: Seyssel (A. et
H. S.).
Seisserier, -iez : Chêzery (A.).
Sellanova: Sallenoves (H. S.).
Semeurs en Brion nois : Sem ur-en-
Brionnais (Saône et L.).
Semina: La Sémine (II. S.).
Sennectaire: St Nectaire (Puy de D.).
Se no : Seynod (H. S.).
Sentrier : Scientrier ((H. S.).
Septem Moncellis (de Septmuncel) :
Septmoncel (1ura).
Sergenson en Angoulmois : (?)
Sergier : Sergy (A.).
Sergy en Tardenois ( Aisne).
Serniac en Quercy: Sérignac (Tarn
et G.).
Sernay, -ex : Cernex (H. S.).
Sersier, -iez : Cercier (H. S.).
Sertouz, -oux : Certoux (G.).
Serva, baill. de Thonon. (?)
Servens, -ent : Cervens (H. S.).
Servenex, o nex : Servonnex (H.-S.).
Sessens : Cessens (H. S.).
Sessy, -iez : Cessy (A.).
Sette, Piémont. (?).
Sévennes : Les Cévennes.
Sexel1um, Seyssellum, Seysellum:
Seyssel.
Seyseriez : Chézery (A.).
Seysens : Cessens (H. S.).
Seyssier, -iez : Cessy (A.).
Sieges: Sièges (Jura).
Sier, -ez : Siez (H. S.).
Siernes, ex : .Sierne (G.).
Signier, -ier, -y : Se!?iny (A.).
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Sirne, dioc. Auguste: Cima (Pièm.),
Simmeren au Bas Palatinat: (Prusse
Rhénane).
Sin ca. (?)
Sintrie, -ier : Scientrier (H. S.).
Sionet : Sionnet (G.).
Sisilia : Sicile.
Sisegnin, -ignyn: Sézegnin (G.).
Sisterna : Cisterna (Piémont).
Siville : Séville.
Six: Sciez (H. S.).
Sixalis en Foresz. (?)
Siz supra Poncin (oppidum de). (?).
Sogny: Sùignies (Belgique).
Soisson : Soissons (Aisne).
Soliers: Solliès (Var).
Solorniacum in Verromesio : Solo-
miat, Valromey (A.).
Sondres en Valteline: Sondrio (Italie).
Songier: Songy (H. S.).
. Sontrion: Scientrier (H. S.).
Sonvier, -y, -ye sus Ar ... , Sonzier:
Scionzier (H. S.).
Sorra, Sorroz : Sorral (G.).
Soucey: Suse (Piémont).
Sougey, Soujey : Le Souget (H. S.).
Sougny en Bourgogne. (?)
Souvernier : Sauverny (A.).
Souvignier en Bourbonoys: Souvigny
( Allier).
Soverniacum, -ie, -ier : Sauverny
(A.).
Souvier ou Sounier: Sauverny (A.).(?)
Sozai : Sauzet (Gard).
Spir : Spire (Bavière).
Spuaygle prope Augustarn. (?)
Strabor, -ort, -ourg : Strasbourg.
Strata: Etraz (H, S.).
Stockolm : Stockolm.
Stutgard : Stuttgard.
Suesson : Soissons (Aisne).
Suise. (?)
Suler. (?)
Suyllent : Sullens (V.). (?)
Surnène en Cévennes : Surn ène
(Gard).
Sussoz : Suse (Piémont}.
Suynet : Sionnet (G.).
Sye: Sciez (H. S.)
Syernes, -ex (G.).
Syon en Valey : Sion (Valais).
Synoet, Syonet: Sionnet (G.).
Syons : Sion (H. S.).
Sys : Sciez (H. S.).
Syonczier, Syonzier: Scionzier(H.S.).
Tagningium ; Taninges (H. S.).
Talluyres : Talloires, (II. S.).
Taneyer, lire peut - être Terneyer:
Ternier (H. S.).
Taninge : Taninges (H. S.).
Tarantasiensis, 'Trarentasiensis dioc.,
Tharentayse, -aise: Tarantaise,
Taurinum, (-en"is) : 'Turin.
Teciutn : Thiez (H. S.).
'Tensinurn : Tencin (Isère).
Terrisse (la), dioc. de Valence. (?)
Terminion : Termine (H. S.).
Thagningium : Taninges (H. S.).
Thaurinurn, (-ensis) : Turin.
Theotonicus : Ailemand.
Thier, -eres : Puy de D.).
Thier, prope Clusas : Thiez (H. S.).
Thoirier : Thoiry (A.).
Thois: Thoys (A.) ou Thuet (H. S.).
Tholis (de) : Les Etoles (H. S.).
Tholousa, Tholose, -ze : Toulouse.
Thonum, -oz: Thônes (H. S.).
Thonnex : Thonex (G.).
T'hono n-um , -nUI11,: Thonon (H. S.).
Thonnai Charente: Tonnay-Charente
(Char. Inf.).'
Thorencum, -ium : Thorens (H. 5.).
Thou: Thouz (H. S.).
Thougin : Tougin (A.).
Thoy : Thuet (H. S.).
Thoyriacum, -i, -ie, -ier, -iez : Thoiry
(A.).
Thoyrie ultra Arerern Thoiry
(1-I. S.).
Thulia : Lathoy (H. S.).
Thurin: Turin.
Tier, Tiers en Auvergne: Thiers (Puy
de Dôme).
Tier : Thiez (H. S.).
Toiry, -iez : Thoiry (A.).
Tollose : Toulouse CH. Gar.),
Tonnay: Thonex (G.).
Tonum, Tonoz : Thônes (H. S.).
Tonon : Thonon (H. S.).
Tornay (-acensis): Tournay (Belgi-
que).
Tarnes, lire Torves: Tourves. (Val).
Tornon supra Monmillian : Tournon,
Montmélian (Sav.).
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Tornoz, Tournoz : Tourneuse (B.
Alpes).
Touz : Toul (Meurthe et M.).
Tour .•. : La Tour (H. S.).
Toussy en Puires. (?).
Toyrier ultra Arerern : Thoiry (H. S.).
Toyssey : Thoissey CA.).
Traffor, Trefforcium : Treffort (A.).
Tresiou : Tresioux (Puy de. D.).
Triefves lC Val ..Triève (Isère).
Trivilly : Trévilly (Yonne).
Troigny en Beausse. (?)
Troinay, Troynay, -ex : Troinex (G.).
Trola, par. Contamine: Trolaz
(H. S.).
Trossier : Trossy (H. S.).
Troie en Champagne, Troy, -ya, -ye,
-ys: Troyes (Aube).
Trye : Triève (Isère).
Turens : Thurens (H. 5.).
Tury : Thury (Calvados).
Turquier : Torcieu (A.).
Turre (de): La Tour (H. S.).
Turre Pini (Je) : La Tour-du-Pin
(Isère).
Ugina, -az : Ugines (Sav.).
Ugnion, : Onnion (H. S).
Ulmo (de), Ulme: Ulm (Allemagne).
Usenens : Usinens (H. S.).
Uzais, Usez: Usès.
Ursel: Le Carre (G.).
Vadon: Le Valdahon (Doubs).
Vailladolid : Valladolid (Espagne).
Valencia Magna: Valence (Espagne).
Valeri, -ier, eiry, -eyrie, -eyrier,
-eyriez: Valleiry (H. S.).
Val de Size : Val de Sesia (Italie). cr)
Valispergia: Val perga (Piémont).
Vallangin : Valangin (Neuchâtel).
Vallavren, -ens : Valavran (G.).
Valle Alpium (de): Val d'Aulph
(H. S.).
Vallegue en Allemagne. (1)
Vallenciennes: Valenciennes (Nord).
Vallerie : Valleiry (H. S.).
Vallis Auguste: Vallée d'Aoste.
Val1ie : Vailly (H. S.).
Valle Grigniosa·(de) : Val d'Angre-
gna (Vallées Vaud ).
Valon: Vallon (Ardèche).
Valmalle, dioc, de Mende: Valma-
nières (Lozère). (1)
Vandovre, -oeuvre : Vandœuvres (G.).
Vandosme: Vendôme (Loir et C.).
Vanviacum, -ziacum, Vannyer, Van-
vie, -vy.e, -yer, -zier : Vanzy (H. S.).
Varassieu : Varacieu (A.).
Vaud (la) : Fin-de-Vaud (Fribourg).
Vaulpergue: Valperga (Piêmont).
Vaulx en Bourgogne. (?)
Vaux. (?)
Vaux, en Languedoc (Hte Gar.).
Vaux Villars en Vauge : Villars (Vos-
ges) ou Vauvilliers (H. Saône).
Vegio (de), Vege : Veige (H. S.).
Vegiez, Veigier, -iez : Veigy (H. S.).
Vendaulmes, Vendosrnois : Vendôme.
Vendomois (Loir et Ch.).
Vendovre, -es: Vandœuvres (G.).
Vennes: Veyne (H.A).
Vercheni : Vercheny (Drôme).
Verdon supra Saunam: Verdun-sur-
Saône (Saône et L.).
Verdunum: Verdun - sur - Meuse
(Meuse).
Verier: Veirier (G.).
Verna, -oz : La Verna (H. S.).
Vernicium, -eye, -eyer, -iez : Vernier
(G.).
Verouz : Veraz (A.).
Veronne: Vérone (Italie).
Verreris, - iis (de) : Les Verrières
(H. S.).
Verseny : Vercheny (Drôme).
Versoy, -oya, ,-oye : Versoix (G.).
Versonay ~ Versonnex. (A.) ou (H. S.).
Vertensis dioc. (?)
Vertier : Verthier (H. S.).
Vetra : Vétraz (H. S.).
Vesena: Vesenaz (G.).
Vesignin : Vésegnin (A.).
Vessier : Vessy (G.).
Veseigne : Vesaignes (H. Marne).
Vevai, -ay : Vevey (V.).
Vevens, par. de Fessy : Avugnan
(H. S.).
Vevez, lire Verez : Verel (Sav.).
Veygiacum, -gi, -gier, -giez, baille de
Chablais: Veigy (H. S.).
-, par. Viriaci, ultra Arerem, Vey-
gier, - iez : Veigy J près Viry
(H. S.).
Veyrie subtus Salevoz, Veyrier: Vei-
rier (G.).
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Veyi iacurn prope Annessiaeum , Vey-
rier (H. S.).
Veyrier, - riez, près de Sa llenove.s,
mande de Clermont : Veiry (H. S.).
Veyse: Vaise (Rh.).
Vezeley : Vezelay (Yonne).
Vezenobre : Vezenobres (Gard).
Viaron ..... (?)
Vic: Vich (V.).
Victra : Vétraz (H. S.).
Vieu in Salacio, - en Sala: Viuz-
en-Sallaz (H. S.).
Vienna, (-ensis) : Vienne (Isère).
Vigax: Le Vigan (Gard).
Vigil1y : Vizille: (Isère).
Vignie, -ier, -yez : Vigny.
Vigona, -no: Vigon (Piémont).
Villa: Ville ou Villes (H. S.) ou (A.).
Vilar Taquons : Villard-Tacon (A).
Villa, Ville in Michallia, -alia : Vil-
les, Michaille (A.).
- mande Annessiaci : Villaz (H. S.).
- in Salacio :. Ville-en-Sala (H. S.).
- Challant: Challant (Val d'Aoste).
- Magna: Ville-la-Grand (H. S.).
- Marchie. (?).
Villana : Avigliana (Piémont).
Villa Nova: Villeneuve (A.).
Villar ium in Comba Buegii : Villard,
Boëge (H. S.).
- in Bello Forti i Villard de Beau-
fort (Sav.).
- in Breyssia : Villars (A.).
- de Eyriaz : Villard-d'Héry (Sav.)
ou - d'Hêriat (Jura).
- Taconis, -acconis, Villar Taccons :
Villard-Tacon (A.).
Villard (le), mand. de Bonnaz : Vil-
lard, Bonne (H. S.).
- par. Sti Martini, prope Yennam.(?)
- en Arthie : Villers en Arthies
(Seine et O.).
- Villars, mande de Beaufort: Vil-
lard -de-Beaufort (Sav.).
- soubz Yen : Villars-sous- Yens
(V.).
Ville ès Bornes : La Ville, ou Villaz
(H.S.).
- mand. de Thiez (H. S.).
- Ville (H. S.) ou Villes (A.), etc.
- de Danton: Anthon (Isère).
Villernane : Villemagne (Hérault).
Ville Nove d'Asti : Vina Nova, A,ti
(Piémont). JI
Villemongy : Villemongier (Iudre).
Villeneuve, canton de Berne: - (V.).
Villeta, -te : Villette (G.).
Villette soubz Asnières: (r)
Villia Franc: Villefranche (Rh.).
Villiers en Arthien : Villers-en-Ar-
thies (Seine er O.).
Villier, -iez lu Boveres, - le Boveret :
Villy-le-Bouveret (H. S.).
Villiez le Pelloux : Villy-le- Pelloux
(H.5.).
Villien en Daumois : Villiers, (Loir
et Ch.).
Vincence : Vicence (1talie),
Vincensie : Vesancy (A.).
Vinery in Francia. (?)
Viriacum : Vigny (H. S.).
Viniciis (de) : Venise.(?)
Vinsirnsumbras , marquisat ceAns-
pach. (?)
Vintretour : Winterthour (Zurich).
Vionium, Vionum in Salacio : Viuz-
en-Sallaz (H. S.).
Virco : Virecourt (Meurthe et M.).
Viriacum : Viry (H. S.).
Viriacum Magnum: Virieux-le-Grand
(A.).
Virrier : Veirier ou Viry.
Virtemberg: Wiirtemberg.
Visancier: Vesancy (A.).
Visigninum, Visignin: Vésegnin (A.).
Vissena, -ina : Vésenas (G.).
Vissenex. (l')
Vitra: Vétraz (H. S.).
Vitry en Pertoys: Vitry-le- Brûlé
(Marne). .
Vitri le François: Vitry-le-François
(Marne).
Viu in Sallacio : Viuz - en - Vallaz
(H. S.).
Vivares, -ets, Viverais, "ois -eis : le Vi-
ravais (Ardèche).
Vivey: Vevey (V.).
Vonex prest Grenoble: Vourey
( Isère).
Vouflens Castrum : Vufflens-Ie-Châ-
teau (V.).
Vovray, Vovrey, par. de Herchant:
Vovray (H. S.).
-in Bornis: Vovray-en-Bornes (H.S.)
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Vovrey en Michaille: Vouvray (A.).
Vuachium : Le Vuache (H. S.).
Vuarrorney in Champaenia: Cham-
pagne-en-Valromy CA.).
Vu llienex : Vullionex,Vuillonnex (G.).
Vulperrs, Vurbein : Vulbens (H. S.).
Vulpian :Volpiano (Piémont).
Vy in Alamania : Vienne (Autriche).
v, prope Begnin : Vieh (V.).
Vvgono . Vigon (Piémont).
Vyco : Vico (Italie).
Vyoniurn, Vyheu, Vyeu, Vyu in Sal-
lacio, -Salacio, Sala, -as, Salla:
Viuz-en-Sallas (H. S.).
Vyrie : Veirier ou Viry.
Winchestre : Winchester (Anglet).
Wuarens : Vuarrens (V.).
Yana, Yenna : Yenne (Sav.).
Yeres en Provence: Hyères (Var).
y spire. : Spire (?)
Yssodun : Issoudun (1ndre ).
y stenay en Lorraine: Stenay (Me ~ISt).
Ytatlie: Italie.
Yverdonum, Yverdun : Yverdon
(V.). .






Advocatus, ad·vocat : avocat.
Affanator, affaneour : journalier.
- lane : ouvrier en laine.
Aftectator, affeytator, affecte ur, affaic-
teur : apprêteur de cuirs, etc.
Agricultor : agriculteur.
Agullieterius, agulliaterius, agulyate-








Armeator, arrnurerius, arrnerius : ar-
murier.
Arquebutier : arquebusier.







Balistarius, balisterius : arbalétrier.
Banquerius : banquier, changeur.
Baptitor auri : batteur d'or.
Barberius, barbitonsor: barbier.
- barbier pestilencial : au service des
pestiférés.
Barq uier : batelier.
Basterius, bastier : bâtier.
Battelier : batelier.
Bocherius, bochier, bouchier : bou..
cher.
Boellerius : boisselier, fabricant de
« boilles ».
Boctollerius : fabricant de bouteilles.
Boecterius, boeterius, boyeterius, boy-
terius, boistier, boytier : boîtier..
Bolongerius, bollungerius, bolongier,
bolengier, bollengier, bolenger, bou-
lenger, boullenger: boulanger.




Borserius, borsier, boursier: fabri-
cant de bourses.
Botonerius, boutonnier: fabricant de
boutons.
Bossaterius: fabricant de tonneaux,
(bossettes.)
Bridier : fabricant de brides.
Brigantinerius : fabricant de brigan-
dines.







- sellarum, en selles.
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Carpentator - yrnaginum : sculpteur
sur bois.
Carronerius : fabricant de briques
(carrons).
Cartier: fabricant de cartes à jouer.




Centurerius, centurier : ceinturier.
Chamotier : probablement chamoi-
seur.
Chapellerius, chappellerius, chappe-
rius : chappelier, chappellier : cha-
pelier.
Chapuisius, chapuysius, chappuys,
chappuis, chapuys, chapuis : char-
pentier.
Charrerius, charroctonus, charroto-
nus, charrothonus, charroton, char-
rier : charretier.








Chorrerius, chorrerio : charretier.
Chousacterius, chouczaterius : chaus-
setier.
Cinturerius : ceinturier.
Cirurgicus, cyrorgicus, cirurgien, cir-
ligiens, chyrurgien : chirurgien.




---: curie: de la Cour épiscopale .
.- concilii : - du conseil.
Clerc de la banche du droit: gref-
fier du tribunal.
Coctonerius : cotonnier, fabricant d'é-
toffes de coton.
Comentariensis carcerum episcopa-
lium : geolier des. prisons épisco-
pales. -
Commissarius : commissaire.
Condurerius : couturier, tailleur.
Conûsseur, confiturier: confiseur.
Conreator, conreator coriorum, con-





Coperterius textorum : lire: copertu-









Coustelier, cotellier, coutellier : cou-
telier.
Cousturier, costurier, coturier : cou-
turier, tailleur.
Cou vertier : fabricant de couvertures.






Custos carcerum : geolier.
Doctor jurium, - utriusque juris, doc-
teur ès droictz, - ès loix : docteur
en droit.
Doctor artis medicine: docteur en
médecine.
Dorerius : doreur.
Draperius, drapperius, drappier: dra-
pier
Dyamanterius : diamantaire.
Emballator, emballerius, embaleur :
emballeur.




Escuyer, écuier : écuyer.
Esperonerius, experonerius : éperon-
nier.
Espicerius,expicerius,espicier: épicier
Espinasseur: peigneur de chanvre.etc,
Espinglerius, expinguerius, epingue-
rius, epinglerius, espinglier, ex pin-
.glier : épinglier.




Faber : artisan, ouvrier.
- lignarius : charpentier.
- ferri : ferronnier.
Fabricant d'estruses : fabricant de
chausses (trousses).
Factor: employé, facteur.
Factor arnesiorum : fabricant de har-
nais.
- copertoriorum : de cou vertures.
- rnarcipiorum : de bourses.
- pagni : de drap.
- speculorum : de miroirs.
Faciens aquam vite: fabricant d'eau-
de-vie.
-- cartas : de cartes.
- coperturas : de cou vertures.
-- epinexia : de peignes.
~ gibasseria : de bourses.
- molas : de meules.
- pan nos : de draps.
Farniliaris : serviteur.
Farseator : histrion.
Ferraterius, ferrerius, ferratier : mar-
chand de fer, ferronnier.
Fonditor, fundator (erratum): fondeur
de métal.
Funditor bochearurn : fondeur de va-
ses de métal.






Funditor bochearum : fondeurde vase
de métal.
Fusterius : marchand de boisjfustier).
Gainerius,gueynerius,guenerius,guen-
nerius, gueynier : gaînier,
Gibasserius : fabricant de bourses, de
gibecières.
Guaict, guait, guex, guedt : guet.
Granaterius, grenaterius, grinaterius :
grènetier.
Greator, greyator, greour, grieur,




Hospes, hostellerius, hostellier, hos-
telier, hoste : hôte.
Horologeur, horlogeur : horloger.
Illuminator Iibrorum: enlumineur
de livres.
Illustrator armorum : décorateur
d'armes.
Impressor librorum : imprimeur.
Janitor : portier.
Joellerius, jeollier, jouaillier : joaillier.
Jurisperitus : jurisconsulte.
Laborator, laborerius, laborier, Iabou-
rier: laboureur, agriculteur.
Lanternerius: Ianternier.
Lathomus : maçon, tailleur de pierres.
Lecteur : professeur.
Librarius, librayre : libraire.
Locum tenens vicedompni lieute-
nant du vidomne.
Macellarius : boucher.
Magister cantus : maître de chant.
hospicii : directeur d'hôpital.
monetarum : maître des monnaies.
requestarurn : des requêtes.
scolarum, in scolis : d'école.
stupharurn : maître étuviste.
vitrorum : maître verrier.
Magnin : chaudronnier.
Maistre d'espée : maître d'armes.
Mallier. (?)






- barbatus : - barbier.
Menusier, menuysier : menuisier.
Mercator, merchator : marchand.
bladi : - de blé.
pannorum : - de draps.
salis: - de sel.
vitri: - de verre.
Mercerius, merserius ; mercier.
Miles : chevalier.
- in utroque jure: gradué en droit.
Minuserius, miriserius, miruserius,
rninusiez, mynusyez, minusier: me-
nusier.
Miralerius, mirallerius : miroitier.
Moenne : moine.
Molinarius, molinier : moulinier.
Molendinarius: meunier.
Mollieur : mouleur.
Moneator, monetarius : monnayeur,
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Monteur de arquebouzes : armurier.
Mugnerius, munerius, mugniez, mu-
nier, mugnyer, mugnier: meunier.
Nauta, nauterius, navaterius, nava-
tier : batelier. '
Negotiant: négociant.
Notarius : notaire.
- apostolicus : apostolique.
Olerius, ollerius : potier.
Orfebvre, orfeuvre : orfèvre.
- grossier : orfèvre en gros.
Orlogeur, orlogier, orloger horlo-
ger.
Ostellerius : hôtelier.
Pacterius: marchand de chiffons (pat-
tes).
Panerius, pannierius, lire pomerius :
paumier.
Panisserius, panissiator, panissiour :
boulanger.
Parchiminerius : parcheminier.
Patisserius, patissiour, pasticier, pa-
ticier, patissiez, patissier: pâtissier.
Painctre : peintre.
Paulmier, paumerius : paumier
Pavissiator, pavissiour : lire: panis-
siator, - issiour.
Pecheour : pêcheur.






perollier, perrollier, perrolier, pey-
rolier, peyrollier : chaudronnier.
Perceptor: percepteur.
Phisicus : médecin.
Picqueur de chevaux: piqueur.
Pictor, pinctor: peintre.,
Pignerius : peigneur (de draps, etc.),
Pellicerius, pilicerius, pillecier, pellis-
siez : pelletier.
Piscator: pêcheur.
Pocterius, potterius, poterius, poctier:
potier.
Poulderius, poudrerius, pouldrier :
fabricant de poudre.
Pourteour de lectres : porteur de
lettres.
Practicien, pratticien : praticien.
Presaltor, presartor: tailleur.
Prescheur de' la Sainte-Escripture :
prédicateur.
















Rector scolarurn : recteur, directeur
des écoles.
Religator librorum : relieur.
Religieulx : religieux.




Rubentier, rubantier : rubanier.
Saltor, salterius, sartor : tailleur.
Salerius, sallerius, sallier : sellier.
Sargerius, sargier: sergier.





Selle~~ sellierius, se lier : sellier.
Serralionus, serrallionus, serraillio-
nus, serralionz, serrallion, serrallie-
rius : serrurier.
Serviens : sergent.
Servius, servious, servitor servi-
teur.
Servitor stabuli : garçon d'écurie.
Silorgicus, sirorgicus :~gien.
Socius : associé.
Sol1ionarius, sonnerius : sonneur.
Soquerius : fabricant de soques.
Soufflatier : fabricant de soufflets.
Spintrerius : épinglier.
Sprinterius, lire spintrerius.
Subaternus scolarum ; sous-maître
d'école.


